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႕Ѕʑ˂ʉʣ˂ʃᴥDatabase Materi Bergambar）
満洲国ポスターデータベースには、ポスター176点、伝単（宣伝ビラ）167点、合計343点が収蔵されている（2011年3月1日現在）。
戦前期東アジア絵はがきデータベースは、戦前に発行された絵はがき約2500点を収録しており、その対象地域は「日本内地」、
「朝鮮半島」、「台湾」、「樺太（>サハリン）」、「満洲・モンゴル」、「中国（華北）」、「中国（華中・華南）」、「極東シベリア」、「南洋（太平
洋西部）」を含んでいる。 
